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VIDA EN ALCANIZ 
R T T S T A S T Ü R O L E N S E S 
ipintor 
„hrP es Alejandro Insa 
feSoil, O y e n t e por 
artísticas son de na-
l l w a por la facilidad y maes-
Kon queHe^ a destacarse en 
dase ae dibujo Hneal en el co-
rdelas Escuelas Pías . Des-
¿s la circunstancia de hallar-
l e a su domicilio un pintor 
llque/vió el manejo de los pin-
jes y combinar los colores, hizo 
despertar en él un deseo: apren-
pintar. 
Su aprendizaje fué sin maestro, 
constancia que hace tart fácil 
èlpíagarse de errores art ís t icos; 
mkbnen sentido, e infatigable 
afición lograron que lo que un día 
fuera para él un pasatiempo He-
lara a ser una esperanza fuñ-
ida. 
Entretanto llevaba cuatro años 
pintando sin conocer un maestro 
rmenos una academia, pero la 
¡naturaleza fué su todo, pues a 
Ha copiábale sus matices, sus 
ontrastes, sus colores. Continua-
ba siendo una esperanza, pero 
ay! que no basta esto para hacer 
lina carrera, estudiar en acade 
nías, visitar y copiar en los mu-
éos; vivir para el arte -hasta l le-
gara vivir del arte. 
Sus .padres, artesanos, no po-
?an,en modo alguno orientarle, 
rerle, ni allanar las dificultá-
i s que son ineludibles para todo 
p a y que abarcan el campo 
gnómico e influyente. A d e m á s , 
pMesvi- . r le de un modesto 
ro honrado oficio, sin compren-
d í alcance de su promesa ar-
pea y 
irse 
(Las Pan-as.de Cas-
'ote) técnico 
, que 
ndió 
des-
oníe' 
)resi' 
ien:le 
:e%to 
reía' 
a-
•ivo> 
'.el 
exponiéndole a conver 
en un «bohemio»? 
entonces hizo un viaje a su 
Ueblo 
iliote) 
patío i un pintor ya 
muy solicitado, del 
cient. am('nte ha hablado 
^ e n t e l a prensa-de Bar-
% r Ro j Este Pintor ^ don 
lstro Insa 0: l0S cuadros de 
^ d e n n V ('11' >/en ellos la 
"^nte r 1 8 ^ ' aUnque' ™-
^ V é i ; mu-v fa.lto de leccio-
^ M o ^ 0 r n g Í Ó ' le hablO del 
POr m M ' Í n t e r e s ^ e n su 
^eun 7 ^ e incondicional-
^ d e c i ï - f C r e t a m e n t e í ^ " 
C0^u Drfnf"' ^ Mecenas 
w T ^ y como es-
mismo 
f P U e s ^ ^ nuest 
N o , ^ 7 ^ o y o es des. 
V ' ^ 9 desinteresado en I 
! ; Para Alejandro 
tlemPo honra de 
Un año después t r a s l adábase a 
París nuestro pintor y después de 
dos años de estancia en la gran 
ciudad ha vuelto por una tempo-
rada a Alcañiz , su pueblo, donde 
ni es discutido, ni conocido ape-
nas como artista, porque su labor 
con t inúa aquí sencilla, callada, y 
a d e m á s no es la pequeña ciudad 
asiento ni porvenir para un artis-
ta como él, oero aquí tiene sus 
familiares, no pocos amibos y un 
paisaje que le suministra motivo 
para sus bellos trabajos. Ha veni-
do a descansar, y lleva hechos 
veinte cuadros ¡y qué cuadros! 
Entonac ión y a rmon ía en los co-
lores. L a gama de los mismos 
atrae y da sensación de realidad 
por la lozanía, el ambiente, la 
vida, podr íamos decir, que en sus 
producciones se advierte. 
Aunque nada d i jé ramos nos-
otros, el solo hecho de haber esta-
do en Par í s dos años en las con-
diciones expuestas dice que la 
esperanza convir t ióse en reali-
dad. 
De nuestras conversaciones 
con el joven Insa entresacamos 
algunos datos que ofrecemos a 
nuestros lectores. 
Verifica sus estudios en Pa r í s 
en las famosas academias Chau-
miére y Colarosi, situadas en el 
barrio de Montparnasse, cuyos 
alumnos son artistas ya hechos; 
copia en el museo del L«uvre y 
tiene autor ización para hacer lo 
propio en los d e m á s museos y 
complementa sus estudios en el 
taller de su primer maestro el 
señor Escuder. 
Practica notablemente.la pintu-
ra al óleo y acuarela; técnica mo-
derna, grabado, tintas chinas e 
i lustración de obras y g é n e r o fu-
turista, revolucionario—del arte 
hablamos—, cual es la figura a 
grandes l íneas, y cubista. Pero su 
espécial idad, su estilo propio es 
el empastado de gran grueso de 
color, con espátu la ; y otro estilo 
propio es el de grandes manchas 
de color, con lo que logra ambien-
te, vida, realismo, tan apreciado 
en el arte pictór ico, y lo prueba 
lo solicitadas que tiene sus pro-
ducciones. 
Del acierto y fiel copia del na-
tural, paisaje, natura)ez muerta, 
retratos, figuras, etc., sólo repro-
duciremos las frases de su maes-
tro al mostrarle aquí un retrato 
de niña—la de los señores de 
Robres: «¡Soberbio, soberbio pa-
recido!»—fué su exc lamación . 
Sabemos de su extremada mo-
destia y que no ha de envanecer-
le esta crónica; nos honra su 
amistad porque la sencillez no 
disminuye al -umentarsus cono-
cimientos ar t ís t icos ni los t r iun-
fos que le auguramos y deseamos 
creemos que ' le deslumhren; por 
eso no dudamos en preguntarle 
un día: ;Qué proyectos tienes pa-
ra el porvenir? A lo que nos con-
testó: 
— Mi lema, dibujar mucho. Es-
tudiar mucho. Estudiar mucho y , 
presentar en Pa r í s una exposición 
en unión de tres artistas más : un 
mejicano, un argentino y otro 
español . Aprovechar el tr iunfo, 
aprender mucho, que es la única 
correspondencia que de mí desean, 
mis protectorns, a quienes he de 
guardar eterna grat i tud. 
A . GRACIA. 
A s p e c t o s de l a E x p o s i c i ó n 
de B a r c e l o n a 
TERUEL 
La bella í o r r e 
mudé ja r , encaje de 
ladril los y azule-
jos que, aprisiona-
da en la estrecha 
calle del Salvador, 
apenas puede des-
tacar la arrogan-
cia de su línea so-
bre el hacinamiento 
de los tejados, d ig -
na c o m p a ñ e r a co 
mo es si bien no de 
tan delicado con-
junlo , de la foí-re 
e s b t l í í s i n i a de 3an 
M a r t í n , de su mis-
mo estilo y de Ta 
misma é p o c a . 
Los que hemos tenido la dicha 
de contemplar la Exposic ión de 
Barcelona a la luz del sol y a 
la luz nocturna de la Expos ic ión , 
y de sentir por espacio de varias 
horas el espasmo de lo sublime, 
en un arrobamiento s in palabras, 
gozamos mucho cuando ahora 
preguntamos a a lgún turolense 
que sabemos acaba de llegar de 
su excurs ión y visita al gran Cer-
tamen. ¿Qué le ha parecido a us-
ted la Exposic ión. . .? ¡Maravi l lo-
so, aquello es maravilloso! 
Esta suele ser toda la contesta-
ción que recibimos. 
Y es bastante. 
Ayer fué un ca ted rá t i co , antes 
un industrial . . . La exc lamac ión 
suele ser la misma. Cualquiera 
que sea el grado de cultura, !a 
educación del gusto a r t í s t i co , la 
ideología, la condic ión social, la 
exc lamac ión del visitante siem 
pre es la misma: «Grandioso , ma 
ravi l loso». 
Es que la belleza de la Exposi-
ción de Barcelona en cuanto se 
nos muestra subyuga el alma, y 
al rebasar y superar todas nues-
tras hipótesis , presunciones y 
a u n imaginaciones, ¿pso f a d o 
queda achicado, inservible nues-
tro potencial explicativo, todo el 
vocabulario de que d isponíamos , 
y el espí r i tu se defiende y se da 
por satisfecho cen esta exclama-
ción: «¡Maravilloso!» 
Maravillosa es, en efecto, la Ex-
posic ión de ese gran pueblo tan 
progresivo 3r al mismo tiempo 
tan espiritual, como que ha le-
vantado un palacio a la Música, 
la m á s espiritual de las artes be-
llas. 
En todo el gran Certamen se 
observa un perfecte equilibrio en-
tre lo que propiamente podemos 
llamar el espír itu: y la materia. 
Esta p o d r á revestir todas las 
formas de la belleza p l á s t i c a des-
de lo m á s p r imi t ivo de la c i v i l i -
zación hasta, nuestros d ías , pero 
siempre, o por la e lección, por el 
emplazamiento, por la ordena-
ción y por el marco—todos los 
elementos conspirando al mismo 
fin—la belleza.espiritual, el espí-
r i t u irradia de lo interior i l u m i -
nando el conjunto. 
Y eso ocurre lo mismo en el 
bell ísimo y genial y evocador 
«Pueblo Español» que en el «Gru-
po de los Depor tes» . 
Hablemos hoy de estos ú l t imos . 
En su sector es tán adecuada-
mente representados todos los de-
portes que se practican en el m u n -
do. 
No sólo se ha tenido en cuenta 
la importancia que se asigna a 
esos ejercicios en los modernos 
sistemas pedagóg icos , . sino tam-
bién el movimiento industrial que 
en torno de ellos se viene produ-
ciendo, factores que unidos a los 
espectáculos y fiestas que se vie-
nen ^celebrando, verdaderas so-
lemnidades muchas de ellas, dan 
una importancia suma a este g r u -
po de la Exposic ión. 
En el cual se exhiben todos los 
materiales relacionados con las 
prác t i cas deportivas tanto en su 
aspecto edueativo como en el t éc -
nico e industrial , .^egúnla clasifi-
cación siguiente: 
Atlet ismo, Excursionismo, De-
portes Je nieve, Lucha greco-ro-
mana, Boxeo, Esgrima, Na tac ión , 
Remo. Vela, Canotaje, Foot-ball , 
Basket-ball, Hockey, Golf, L a w n -
T e n n í s , Pelota vasca, Equ i t ac ión , 
Polo, Ciclismo, Motociclismo, 
Aviac ión , Patines, T i ro , Depor-
tes y Juegos varios. 
Por cima de las pistas o ara ten-
nis, pabellones para gimnasia, es-
gr ima etc., y una pista para jue-
gos acuát icos , la nota m á s intere-
sante es el gran estadio, que tie-
ne ca rác te r permanente .y cubre 
un área de 45.500 metros cuadra-
dos, de los que 20.575 correspon-
den al campo de iuego. Este cam-
po, formado por dos semic í r cu -
los, tiene un eje m i y o r de 200 
metros. 
En el centro del campo de de-
portes se ha trazado el de fútbol 
de 105 por 70 metros, que deja 
espacio su í ic iente para un campo 
de rugby y para las; pistas dá sal-
tos y lanzamientos. L i m i t a el 
campo una pista de carreras de 
0*40 metros de ancho, capaz para 
siete corredores y de una long i -
tud de 500 en su cuerda. 
A l pié de la tribuna pr incipal 
se ha establecido la pista de ca-
rreras rectas, de 220 metros de 
longitud. 
Y , en f in , y para terminar estas 
notas de hoy, en las g r a d e r í a s y 
tribunas del Estadio hay cabida 
para sesenta m i l espectadores. 
D r . V a r g a s - I V I s o r - i u c s 
Oomst-iltci do Meciioina general 
i Apl icación del. procedimiento del D r . Asnero en todos los casos 
• " o^e. pi evio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
! H O R A S D E C O N S U L T A á e 4 a 7, excepto los festivos. 
M a r t e ; iragma 2 
•eg,i;©nal, ese H á w k e s í ' ^ e ' jugar el campeonato i D E P O R T E S L O 8 tornes cobra un i n t e r é s grandísi-UÉiabía emprendido ' . E C O S 
T A U R I N O S 
M a ñ a n a s e celebra en V i l l a r r o -
bledo la corrida de feria. Cag-an-
cho, Barrera y F é l i x Rodr íguez 
pasapor t a r án ganado de Trespa-
lacios. 
Una fuerte Sociedad se ha d i r i 
g \áo al alcalde para construir con 
toda urgencia una plaza de toros. 
Los aficionados es tán de enho-
rabuena v, según la autoridad 
local, el representante de dicha 
Sociedad le p re sen ta rá en breve 
las condiciones para comenzar 
las obras. 
Esta noticia, que nos satisface, 
es para León , no para nosotros... 
E l jueves en Aranjuez m a t a r á n 
reses de Terrones los novilleros 
Pedro Montes, Alberto Bal d eras 
y José Muñoz. 
Ayer en Málaga, segunda corr i -
da de feria, resul tó con una heri-
da de cinco c e n t í m e t r o s el diestro 
Gitani l lo de Triana. Su es tado-
como el de Ghicuelo—es satisfac-
tor io. T a r d a r á un mes en curar y 
Cagancho le sust i tuir t pasado 
m a ñ a n a en Cuenca. 
Los valencianos están con ten t í -
simos ante el anuncio de las tres 
corridas que en su coso taurino 
van a celebrarse en la presente 
quincena. E l mano a mano entre 
Lalanda y Barrera es la corrida 
que m á s partidarios tiene. 
Ganado de Gallardo se rá el que 
despacha rá nuestro paisano Niño 
de Teruel en San Fernando el 15 
del actual. 
Z O Q U E T I L L C . 
LA SUSTITUCION DE GUARDA 
METAS Y ARBITROS 
¿Su periódico? 
61 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
H a lleg-ado septiem-bre. L a 
inaug-uración de la temporada 
futbolista se verifica en este mes 
y pronto las- luchas regionales 
apas ionarán a la multitud.. En ta l 
momento'no sobra que comente-
mos las variacio-nes introducidas 
en la r eg lamentac ión de este de-
porte por la influencia que nue^ 
den tener en el normal desenvol-
vimiento de las competiciones. 
No se ha parado la a tención an^ 
te dos acuerdos de la Asamblea 
Nacional. Nos referimos a las 
sustituciones, en partidos oScia-
les, de los guardametas lesiona-
dos y de los á rb i t ros agredidos^ 
Naturalmente tiene mucha ma-
yor importancia la de los porte-
ros, que es un caso f recuen t í s imo 
y que se presta a confusionesv L a 
solución dada tiene sa pro y su 
contra; no es un acierto insupera<-
ble. 
Había que acabar,, desde lueg:o, 
con el juego violento del q^ ue se 
hace v íc t imas a los guardametas 
principalmente, y quejen, algunos 
jugadores o equipos suele llegar 
a considerarse como táctica... L o 
prác t ico en este caso se r í a la ex-
pulsión s i s t emát ica de todo aquel 
que arremetiese violentamente 
contra el portero. No se nos ocul-
ta que eso ser ía dejarlo al arbi-
tr io de los jueces,, ún i cos que po-
d r í a n estimar la in tenc ión de la 
jugada. Pero es que con la susti-
tución se pueden dar casos de 
fraude y es injusta tal como se 
ha legislado' D e s p u é s de todo el 
guardameta es un jugador m á s , 
es un equipier como los otros y 
no hay por q u é darle un trato tan 
excesivo de favor. No se especi-
fica en el acuerdo si la sustitu-
ción se h a r á cuando el portero se 
lesione casualmente o cuando sea 
v íc t ima de las caricias de un ad-
versario. En este caso llegamos a 
admit i r lo , pero en el anterior no 
es establecer un r ég imen de es-
tr icta justicia. E l mismo .derecho 
hay para suplir a otro jugador en 
casa de lesionarse, con idént ica 
just if icación siempre que haya 
sido casualmente. 
A d e m á s , hay que concretar las 
ocasiones de sust i tución para no 
dejarlo solamente a la iniciativa 
del interesado o a las convenien-
cias de su club. Sin el reconoci-
miento facultativo no se puede 
admit ir el testimonio personal. 
Pensemos en los posibles jaleos 
cuando el público advierta el 
cambio de portero que precisa-
mente tiene una mala tarde y que 
puede o no f ingir una lesión. Ta l 
como se l legará , sin duda, a prac-
ticar esta argucia sé l imi tarán las 
incertidumbfes del fútbol que tan-
to pesan en su desarrollo. Los 
equipos desdeñarán la táct ica de-
fensiva al no verse precisados a 
suplir forzosamente al portero 
com mn jugador cualqiuiera y los 
entrenadores, atentos-a su conve-
niencia, permaneceráfli d e t r á s de 
la mena con el portero' de reserva 
dispuestos a coger por. los pelos 
la pr i raerá ocasión, siempre que 
el guardameta actuante no se em^ 
plee con acierto. Recuerden los 
aficionados los casos- en sjue la 
desgraciada labor de; un portero 
ha influido en la derrota de su 
equipo, y mediten iki)> faci l ís imo 
cjiue es provocar la sus t i tuc ión . 
En l o referente a líos arbitrios^, 
no- hay tal peligro, pero pueden.. 
presentarse otros riesgos^ EigUr 
r émosnos lo que es capaz de eje-
cutar un arbitro decidido, a todo,-, 
sea por lo que sea, contando coBii 
que él no ha de ser, responsable 
del resultado fina¿,, conocido "s. 
nuestro juicio sobire los- refaréss^ 
españoles a los que consideramos, 
con igual, y en algunos casos .mar 
yor , competencia,que l©¿-.más4ar 
mosos del extranjero,, y no. de-
be verse en esta, h ipótes is lai exr-
presión de un Griterio.>adverso.y 
si solamente la de una^ advestenr 
cia. Hay que sitruarse también,-in, 
todo lo posible,-, en lo-que gmeda. 
ocurr ir y en la,necesidad de, tener 
a mano otro árbitr.o desigaado de.* 
c o m ú n acuerdo , o nombrado po:r 
el Colegio NacionaJTque inspite-
ga ran t í a s a los dosequipos. Pó*:*-
que en ciertos instantes decisivos, 
se puede ineitar a la a ^ e s í ó a si. 
el posible susti tuto es m á s com-
placiente qjae el á icbi tm que está^ 
cumpliendo con. su deber. S e r í a 
de mayor conveniencia, el aplaza-
miento o. la suspens ión del matc&^ 
en^el caso, de q|ae ua,. arbitro, ire-
sultase herido,, biea por a g r e s i é n 
o por accidente, cosa q^áe- oriigi-
nar ía pocos Ciransíornos por lo 
improbable e inusitaao. die tai su-
puesto.. En cambio, coa lia sustitu-
ción tenemos la seguridad de que 
se a m p l i a r á esa contingencia, ya 
en unos casos por U misma pusi-
lanimidad! del; á rb i t ro o en otros 
por la in te rvenc ión de elementos 
ex t r años . 
• * * * 
. .La mancomunidad permitida 
entre las federaciones regionales 
os un acuerdo beneficioso para 
los clubs y para el públ ico de las 
regiones p e q u e ñ a s , de escaso nú-
mero de equipos, Navarra y Gui-
púzcoa da rán la pauta en la tem-
porada actual y su ejemplo cree-
mos que se rá imitado. Con la fu-
sión de dos Federaciones para 
nfio y se tradluce tambiém en ma-
yores ingresos para !as Socieda-
des. En el aspecto deportivo tie-
ne la vehtaia de preparar mejor 
como 
nado del Canal ele | 
Ba visto o b l i g a d a ^ 
rntentoporago^A 
zas, después dfc' 
•sen. 
haber- ^  
a. ios-representantes enu et c amn cido diez-y seis h^f 
péoha to de •España y no anquilo-
sarlos en lais- violencias y apasio-
iiamientos.de las luchas íocales, 
Cantabria y Cas t i l ia -León, Sur 
y Extremadura, Murcia y Levan-
te , .as í agnapadas, disfrutar ían de I Desgrange, direator de ú 
líanos-torn eos r é g i o n a l e s e n q u e la [y organizador d ela. Suelta Q 
emoc ió . ^ el beneficio- material! ta a Francia 
ir ian.de la mano. A s í . s e r í a mási l f i carrera 
V ú e m d c i i s m v f á ^ g 
Mbciifiuacümes., 
Como todos los. años 1 
itta 
i á c i l e l cu rnp í i r con los.preceptos, 
•que exigeia los campos bien,aconn 
adicionados y la s i tuación de los 
clubs seria floreciente. Pero no. 
probable qjue se estime así , pues, 
hay, quien prefiere sem cabeza de 
ratón q^ie cola de leén , aunque 
sacrifique sus intereses y acas^) e l 
bienestar a una vanidad mal ea-r-
tendida. Y en el fútbol , la petur 
lancia y el amor propio tienen 
m á s in te rvenc ión de lo que-pa-
rece.. 
ALFONSO ^  KUNXZ/: 
(S& proMbe la repro titacción). 
• 
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D E P O R T E S 
Qamfiúio contrai Schmel lmg < 
York ; qiie se Dicen de Nue.\ra 
íia ratificado que-Oimpolo.ha f i r -
aiado.un contrato: para un. match 
con- Schisnelling-; que se ce lebra rá 
en.noviembre p r ó x i m o . 
M'etney se^metira deVmng 
H boxeadoiv neoze landés Tom. 
Heeney, que- fué dernotado re-
cieiatemente f o r el pú^giil argenti-
IÜO. Victor io Campólo , , tei decidi>-
•éoi retirarse de la profesión p u g i -
Utetica. 
Heeney fei perd id©» líos cuatero. 
combates qjue ha readizado des-
! pués de laidierrota q;ue le fué in -
i Bigida p@tr el c a m p e ó n mundial 
Gene Tuntie}' , en juHo del pasa-
do a ñ o , en el encueotro en que se 
disputaban el camipeonato. 
Ventur i veme a Genon 
En el Estadio Nacional de Ro- I 
ma, se ha verificado el encuentro 
entre el belga Genon, campeón 
de Europa del peso wetter, y el 
italiano Ventur i ; V e n c i ó el itaíia-
íio por puntos. 
Nataoiór i 
Los qué c r u m n el Canal 
La nadadora inglesa miss Joo 
apenas te,;^  
anufloia- mod^ 
nes en el reg}araento>pH^¿| 
c i ó n . siguiente,, m t d f c 
aconsejadas p^v ias> e!lsegj 
que havarrojadu> la c^uefar» 
celebrada. 
Pam el ano próximo^, De^  
ge anula,,persiguiéndDl!^ eh 
pír i tu .de equipo» q¡i^ seveniV 
mentando estes lütitaiosañf 
nueva fórmula, t á e n d e ^ 
dualismo» m á s absoluto. No 
brá d i f ere n cias de categorías 
«agKupados^, n i «aásladosij 
b rá más-quepartkiipantcs, 
inscribirse se coiiaiprometeyi 
rrer su. propia «cinanice», m 
darra ningún, otiroi corredoiv. 
recibir, en cuaiSquier fofíi 
sea, ayuda de ellos. 
Támbiéai se naodifica elRio os¡a 
rio de -a carrera..Sesubstte 
ueaetapa,. Dinan t por Saintó'l 
otra etapa terminará en 
en lugar de ea Bayona, y.'&|pe|ja. 
lisie que se- llegue a IrúniJ^ ¡tía en 
a Luchónise fraccionará en %^.à 
Hendaya-Pau y Pau-Litfilóft Ontacto 
iponiéníiose en esta ultit» «,con 
'cuestas del Aspin y del n Pascua 
sounde.. La etapa Perpiñáfr! rcceso 
sella se divide tambiéatPeíp |;obtei 
•é). 
ELM 
Í M o 
9S sean 
diata 
rincipi 
Pam 
fases a 
uva 
aga 
La m? 
s-vino: 
os, di 
Montipellier y Montp^iieN'pas. 
l ia . ' hl Es cor 
N o se pasará por M m ^ 
y la etapa de Alsa*ia. s* gaal | 
por Ba montaña. Cuand 
^ «o, ^ 
w — * * frresói 
Manuel 
MÉDICO^EN^TA 
Consulta en Te^ifNiy^ 
Consulta en Vale^ : 35 
C O N S U L T O R I O 
J O S E SERAFIN HERNA 
J o a q u í n A r n a u , 8, (antes M u r a l l a s ) 
Aplicación mé todo Asnero. — Diariamente 0 
a & 
a d e m á s los jueves y sábados de cuati o 
Mrs. Spring* 
eii es» 
iiiiibr-e de 19 E L xVl A N A . N A 
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U S T R I A S T F I N A N Z A S 
ABORACIONDE VINOS 
es,. 
tos 
ensefe 
: 
oh, el 
sevei 
• al à | 
te. Ni 
4%» 
L venimos publicando se-
L g u e el industrial (y 
Lémc ión la puede ostentar 
L s o el agricultor m á s modes-
sacar partido de estas 
m s y de las que s e g u i r á n , n i 
•esíta conocimientos especiales 
'ocursos económicos»: le bas-
m(Hpoco de buena voluntad.. . 
¡aro está, de constancia, 
imponer en práct ica estas 
litaciones n i hacen fa l t a apa-
aloscomplicados n i maquinar ia 
ninguna clase. 
Tmmos para af i rmarlo a s í la 
mntia del autor de este a r t í -
#. ' 
t i MAÑANA espeta que el re-
Utéo dé estos trabajos pcriódi-
is mn de eficacia y u t i l idad i n -
Miatéi p a r a sus abonados, 
rincipúluiente rurales. mtts, m 
«netey 
•es, m 
'm:'! - "iPam obtener vinos de distintas 
^mme<con unas mismas uvas.— 
ts uvas se estrujan en los clási-
•a el a*» lagares. 
ubst« La materia colorante queda a 
•SaiBti%vinos sus matices caracter ís-
^Knfos, del claro'al tinto 
película de 
reside en 
as uvas, y es ama-
. en las blancas y azul en las 
ar^loraüas. Así, pues, evitando el 
L^;ontacto prologado de los hollé-
í^C^dG n0 lla o m i n a d o el 
l i C ^ ^ ^ - d e u v a s 
Es conveniente 
m-sar i n media-
^ e ^ e r a Atene r vino 
te; la inmergirse toda 
Cubado. En 
y clarete sados 
Í P hor 
vinos 
s, aquél sólo de-
doce a veint i -
a W h f ^ m o - M á x i m o . : . . En 
35(A.L bl^eos b^adn ::"*:',i'0' no Pro^ede el 
' P^stoque el mosto 
rasNos ; ! ^ e l coritacto .de 
erasÍe s j f ^ ^ t e de las 
:Soj(-fmcn^ el mosto con 
a o s ^ Sin 
Smos 
escobaíos, el vino 
el contacto 
el vino es suave 
obten 
lÇione< 
er 
)0 
en las mejores 
es, tnostos con 
do « ^ . - Í . - C u a n 
!S alterada^0Sechas 0 
I 'Rectos ' POr contratiem-
ProcederJ ^^'-medades, 
^ • ^ Z * } desP^llado. 
^ o c i e P ^ u c e u | H 
rdeZH ^eohOUca. 
^ aiíiasta-das |as 
uvas, se separan inmediatamente 
los escobajos y, hollejos. Estos se 
prensan en el acto, y el zumo re-
sultante se junta al mosto prime-
ro. Con la mezcla se llenan cubas 
para que fermente sola, y se le 
disuelve un 20 por 100 de meta-
bisulfito potásico por hectoli tro. 
A las cuarenta y ocho horas se 
trasiega para separar las hecrs. 
DECÁLOGO DEL 'BODEGUERO, SE-
GÚN VELICOGNE. — Velicog-ne resu-
me de la siguiente manera las 
reglas para una vendimia y una 
vinificación perfectas: 
I . —Emplear toneles l impios y 
sanos. Proceder lo mismo por lo 
que respecta a las cubas de fer-
.mentación. 
Recipientes y toneles en curso 
dé set vicio, l impiesa y desinfec-
ción.—QyxxVàx las heces; raspar-
las, si es preciso. 
Para, quitarles las incrustacio-
nes de t á r t a r o , bañar les con un 
soluto de: 
Agua ! 100 litros. 
Acido elorhídrico . 5 kilos. 
' Lavarles finalmente con otra 
solución de: 
Agua ' . 100 litros. 
Cristales de sosa. . 10 kilos. 
Enjuagarles con agua caliente. 
Para quitarles el m a l gusto, 
lavarles primero con agua, dejar-
les escurrir y tratarles después 
con un soluto de: 
Agua . . . 100 litros 
Bisulfito sódico . 10 kilos 
o bien con ácido sulfuroso l íquido 
empleando cinco granos por cada 
hectolitro de cabida., 
Para quitarles los malos olores, 
lavar con un soluto de: 
Agua . . . 100 li tros 
Carbonato sódico. 4 kilos 
o bien con una lechada de: 
Agua . . . 100 li tros . 
Cal viva. . . . 5 kilos 
Prolongar el contacto tres o 
cuatro horas, y enjuagar con agua 
abundante: 
Recipientes y toneles nuevos: 
l impiesa y des infecc ión .—Para 
las cubas de mamposteria, llenar-
las con agua sola, y dejarla en 
ellas durante diez días . Vaciarlas 
y darles una mano de: 
Agua . . . 100 litros 
Silicato potás ico. 25 kilos 
por* medio de una brocha gorda. 
Déjese secar, y enjuagar des-: 
pués con agua sola. 
Para \o%.toneles de madera, la-
varles con un soluto de: 
Agua . . . 100 li tros 
Cloruro sódico o sal co-
m ú n . . . . . 2 kilos 
D e s p u é s de veinticuatro horas 
de contacto, se enjuagan con agua 
c o m ú n . 
I I . —Expurgar de las uvas los 
granos podridos o enfermos, en 
lo posible. 
Cotizaciones de 
Bolsa 
I N F O R M A C I Ó N A L D Í A 
Vea usted en !a página oc-
tava del presenfe número , 
nuestra información de hby 
de COTIZACIONtíS de B O L -
SA: Efectos públ icos , Ac-
ciones, Obligaciones y mo-
neda Extranjera. 
I I I . —No vendimiar muy de m'< 
ñaña ni después de haber l lovido. 
I V . —No dejar nunca las uvas 
amontonadas por mucho tiempo 
antes de estrujarlas. 
V . —Por medio de un g lucóme-
tro, apreciar la riqueza del mosto 
en glucosa, para introducir las 
necesarias correcciones. 
V I . —Poner en prác t ica las co-
rrecciones expresadas. Si un mos-
to no marca por lo m^nos 16 gra-
1 dos en el dens íme t ro de Babo, es 
preciso corregirle, añad iendo de 
850 a 1.000 gramos de azúca r por 
hectolitro, por cada grado de me-
nos. Dicho azúcar se disuelve en 
la cantidad precisa de agua ca-
liente y se añade al mosto antes 
de que se inicie la fe rmentac ión . 
• Existe otro procedimiento em-
pleando mosto fermentado, e 1 
cual se practica de la siguiente 
manera: 
Inves t ígase la g raduac ión del 
mosto mediante un g l u c ó m e t r o , 
y el que no tenga una concentra-
ción de ocho grados debe corre-
girse, por adición del expresado 
mosto, hasta p roporc ionár se la . 
La cantidad a añad i r se inves-
tiga operando primeramente so-
bre diez litros. Con los datos ob-
tenidos puede calcularse cual-
quier otra cantidad, mediante la 
siguiente proporc ión : 
Sea P la cantidad de mosto aña-
dida a 10 litros, Q y R la cantidad 
de aquél cuya adición de mosto 
X se busca. 
P es a 10 como. R es a X. 
Para obtener el valor de X se 
mult ipl ica R por 10, y el produc-
to se divide por P. 
E l mosto que se añade debe so-
meterse a la siguiente prepara-
ción: 
Se trata con creta en polvo bas-
ta que deja de producir eferves-
cencia, y se deja en reposo para 
que se deposite el precipitado que 
se forma. D e c á n t e s e el l íquido y 
cuélese a t r avés de una tela cla-
ra. C o n c é n t r e s e por ebul l ic ión 
hasta consistencia de jarabe, o 
sea hasta que marque 30 grados 
en el a e r ó m e t r o de B e a u m é . Se 
practica la ad ic ión cuando e s t á 
completamente frío. 
V I L — L a fe rmen tac ión tumul -
tuosa en los lagares, para los 
mostos, en contacto con los ras-
po jos, debe verificarse con aque-
llos provistos de un enrejillado 
de madera que se coloca d e s p u é s 
del estrujado, para que el orujo 
no flote. 
Debe procurarse que las fer-
mentaciones en general se desa-
rrollen a temperaturas compren-
didas entre 15 y 28 grados centí-
grados. Es bueno a d e m á s tener 
presente que la temperatura ópti-
ma para Vas fementaciones oscila 
en los 25 grados C , y cuando la 
misma alcanza unos 40 grados, 
se detiene por completo. 
V l I L — V e r i f i c a r la ex t racc ión 
del orujo antes de que el vino se 
haya enfriado colocando el caldo 
en toneles no sulfurados, tapados 
con cierre h id ráu l ico . 
I m p r o v i s a c i ó n de cierres h i -
dráulicos.—L·os, cierres h id ráu l i -
cos se improvisan mediante tu -
bos de vidr io doblados en cayada, 
enchufándoles en el tapón de la 
parte superior y sumergie.ido el 
otro extremo en un vaso de 
agua (1). 
De esta manera tienen las cu-
bas un respiradero, sale el anh í -
drido carbónico que se produce 
durante el curso de la fermenta-
ción y el vino no sufre la acción 
perniciosa de los agentes atmos-
fér icos . 
I X . — E l primer trasiego del v i -
no debe efectuarse pronto, usan-
do toneles ligeramente sulfura-
dos, a mediados de diciembre y 
durante un día frío y tranquilo. 
Los segundos trasiegos se practi-
can en febrero o a principios de 
marzo, a toneles igualmente azu-
frados con moderac ión . Es preci-
so proceder con gran cuidado, y 
deben co'lmarse los toneles sema-
nalmente. 
Procedimiento p a t a comprobar 
la sanidad y capacidad de con-
se rvac ión de los vinos, para ver 
s i e s t án en condiciones de trase-
garlos.—La sanidad y capacidad 
de conservac ión de los vinos an 
tes de los trasiegos, se comprue-
ba mediante la llamada «prueba 
del a ire». 
Consiste aquél la en llenar de 
cada cuba las tres cuartas par-
tes dé una copa, cubrir la con un 
papel y dejarla al aire l ibre, pero 
a cubierto de la l luv ia y relentes. 
Deben observarse los cambios 
que experimenta en el transcurso 
de cuarenta y ocho horas; eso es, 
si se enturbia, cambia de color o 
se ennegrece. En caso afirmativo, 
es preciso reforzarle por uno de 
los siguientes procedimientos: 
I . —Por adic ión de metabisul í i -
to de potasa. 
A ñ á d a n s e de 10 a 12 gramos de 
metabisulfito potás ico por hecto-
l i t r o . 
I I . —Por adición de ácido tar-
t á r i c o . 
Añad i r de 50 a 100 gramos de 
ácido t a r t á r i co , t amb ién por hec-
tol i t ro . 
I IL—Por adición de ác ido cí-
tr ico. 
(1) Para el procedimiento práctico 
de trabajar el Vidrio, o sea doblar, es-
tirar, soldar tubos, etc., véase / Poch 
Noguer, LA PEQUEÑA INDUSTRIA AL AL-
CANCE DB TODOS. Tomo H . Tercera 
edición. Bailly-Bailliére, editor 
drid. Ma 
"El Financiero,, 
En su ú l t imo n ú m e r o publica el 
siguiente sumaiio: 
Los progresos de la «racional i -
zación» y la tendencia de la pol í -
tica en la industria, por Sir 
D . Drummond Fraser. - E l bien-
estar c o m ú n h i s p a n o p o r t u g u é s : 
L a entrevista Je los jefes de Go-
bierno de Portugal y E s p a ñ a . — E l 
Monte de Santa Bárbara , por A n -
gel B . Sanz.—La casa Ford en 
Rusia y E s p a ñ a . — P r e v i s i ó n : L a 
moral de un pueblo y el seguro 
privado y social, por el doctor 
G ü n t h e r S t e c h e r . — C o m p a ñ í a s y 
Sociedades: T r a n v í a s de Sevilla, 
S. A . (Sevilla). E l Porvenir de los 
Hijos. L a Mutual Latina. — L a 
Exposición Internacional de Bar-
celona: L a grandiosidad del Cer-
tamen. L a nueva Barcelona. Bre-
ve historia de la c reac ión de la 
Expos ic ión . Gruoos en que se d i -
vide el contenido de la misma, 
por T- G. A g u i r r e Ceballos (con 
cuatro grabados). 
La provincia de Zamora: Datos 
interesantes de la Memoria de la 
C á m a r a de Comercio e Industria 
(conclusión). — Ingen ie r í a e I n -
dustria: L a industi ia del cemen-
to. L a p roducc ión y el consumo 
mundial , por Leonard J . Reig.— 
Semana internacional: El sacrifi-
cio inglés . Por los caminos de 
paz. Vuel ta a La Haya, por J o s é 
Mar ía Varela.—Bolsa de Madr id , 
por J. G. A . C—Bolsa de Barce-
lona, por A . Cominas.—Bolsa de 
Bilbao, por Amadeo M . de Men-
diluce.—Cotizaciones de las B o l -
sas de Madrid , Bilbao y Barcelo-
na.—Notas financieras y mercan-
tiles: Impresiones de la semana: 
Lar cons t rucc ión de a u t o m ó v i l e s 
en E s p a ñ a . Los Consejos de la 
Azucarera y Pe t ró leos en Bilbao. 
L a Industria Corchera Nacional. 
Mercados, Agr icu l tu ra y Gana-
der ía : Mercados nacionales y ex-
tranjeros, pbr F . León y Sánchez . 
L a p roducc ión y el comercio 
mundial de naranjas, por J u l i á n 
Garc ía Agu i r r e .—Miner í a y Me-
talurgia: Mercado de metales. No-
tas var ias .—Navegac ión y Cons-
trucciones navales: Mercado de 
fletes. Notas varias.—Ferrocarri-
les: Notas varias. E l proyecto de 
o rdenac ión de la riqueza hidro-
e léc t r ica . — Pesca y Conservas: 
Limitaciones voluntarias de la 
pesca sardinera, por Angel Ber-
ná rdez . L a pesca en E s p a ñ a . L a 
peaca en el Extranjero.1 Informa-
ción g e n e r a l . — I m p o r t a c i ó n y E x -
por tac ión : Notas varias.—Adua-
nas, Aranceles y Asuntos comer-
ciales: Notas varias.—De todas 
partes: Notas varias. Bibl iogra-
f ía .—Subastas y Concursos.—Ba-
lances: Banco de E s p a ñ a . 
Mañana publicaremos de 
nuestro disíinguido colabo-
rador de Madrid don J. G . 
Aguirre Ceballos, redaclor 
jefe de «El Financiero», un 
artículo en el que se tocan 
puntos como el viaje del 
lefe del Gobierno y la dedi-
cación de las fábricas na-
cionales de Trubia y Ovie-
do a la construcción de au-
tomóviles, y otros aspecíos 
no menos interesaníes. 
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Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 27'4 grados. 
Mítiima de hoy, ' 11'2. 
Viento reinante. S. E . 
Presión atmosférica, liSG'I. 
Recorrido del viento, l l l kilómetros. 
Entre los jardines de la Glorieta han 
•.jido colocados, con muy buen aciero, 
tres bancos de madera que miden cada 
uno tres metros de largo. 
S E V E N D E o S E ARRIENDA un 
molino en Celia, llamad) «Molino 
bajo», desde primero de enero próxi-
mo. Dirigirse a Fran siseo Gascón, de 
Caudé. 
E n las escalerillas del paseo de la 
Infanta Isabel hay varios ladrillos tan 
deteriorados que su permanencia en 
aquel sitio puede ocasionar alguna 
desgracia 
L A F O N D A D E SANTA BARBA-
RA, de Santa Eulalia, propiedad de 
don Ramón Ubeda, se traslada a la 
calle de Lanuza, próxima a la estación 
del ferrocarril, donde quedará instala-
ÍERUEL ARZON 
Lotería íva . 
EL SORTEO^ 
Salieron para Valencia don Jo-
sé Perrero y familia. 
— Don Adolfo G i l y su bella her-
mana Ani ta , hijas del doctor se-
ñor Gi l , de Valencia, marcharon 
a Pina (Castellón) para continuar 
su veraneo. 
— Llegó de Cabra de Mora el 
maestro Nacional don Pedro Jo-
sé Sebas t ián , a quien saludamos. 
— Reg-resó de Valencia, el deli-
neante de Obras públ icas don 
Juan l ingo. 
— Saludamos al propietario de 
Villarquemado, don Rafael Sanz. 
— A Valencia, después" de oasar 
unos días con su familia, marchó 
d o ñ a ' A n t o n i a Barrachina acom-
p a ñ a d a de su sobrinito. Juan. 
— De paso para Gea, a donde re-
gresan, después de haber pasado 
la temporada de baños en V i l l a -
vieja, estuvieron en Teruel , el i 
da en excelentes condiciones y con 1 sargento ce la Guardia c iv i l don | 
notable servicio. Lo que hace saber a ; Be rnabé Ibáñez Cercos y su es- ¡ 
n em-
brilló al 
U A i l O E N . E L M U N D O 
A G A R Z O N A no es un fijador ni un aféiíe y si 
bargo, ondula con arle, pertuma, foríaiece y de 
cabello y elimina la caspa; 
L O C I O N C I E N T I F I C A Y M A R A V I L L O S A \ 
Se vende en Teruel: en las farmacias de don Mariano \ 
J i m é n e z , don Luis L ó p e z y d o n B e ; J d í r í n Blasco. 
Mií i l l l iU iimininm IIIIHIIÜI 
T.ferma la señora del ^ Campaiia de 
Juan Ansuategui". ^ J 
— Hál lase en 
capitán don 
Celebraremos su mejoría . 
— Marchó a Villafranca del Cam-
po, para de 'allí trasladarse a 
Murcia, su residencia, nuestro 
distinguido colaborador don Víc-
tor Sancho (Juan de Teruel), en 
compañía de su señora . 
— Tenernos noticias de que en 
Candelario se encuentra enfermo 
el médico don Julio Garrido, her-
mano de los señores Garrido de 
Teruel. 
Nos alegraremos de su restable-
cimiento. 
r 
Podrá V . adquirir a precios ver 
dad era mente sorprendentes F A -
JAS D E GOMA para señora en 
todos los t ; imañosy calidades con 
un 70 por 100 menos de su valor. 
L E INTERESA ESTA COMPRA 
PRECIO' FITO 
su distinguida clientela. 
Muy bien ha quedado la llamada 
Cuesta de la Mona con la amplia esca-
lera que, debido al arreglo de 'a entra-
da al Viaducto, ha sido construida, pa-
ra el tránsito público. 
S E V E N D E la casa número 19 de la 
calle de la Democracia. Razón en el 
estanco de la misma. 
Con motivo de haber quedado ayer 
abiertas las clases en las Escuelas pú-
blicas, son muchos los niños que de 
nuevo ingreso asisten a las mismas. 
CAFÉ R E G I O . — Conciertos diarios 
por losprof esores señorita Petra Barrio 
(violínj y Angel G . Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-1 
dia'a nueve, concierto GRAN MODA | 
por los mencionados profesores con i 
variadísimos programas 
So halla vacante la plaza de farma-
céutico de Arcos de las Salinas por 
dimisión del que que la desempeñaba, 
con la dotación de 550pesetas anua-
les. 
Treinta días para solicitarla. 
L a plaza de médico de Odón, con el 
Sueldo anual de 6.500 pesetas, quedará 
vacante el 29 del actual, por dimisión 
del que la desempeña. 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicrò de 1930 se hallará de mani-
fiesto al público en las Secretarías de 
los Ayuntamientos que se expresan a 
continuacióii, por el tiempo reglamen-
tario. 
Torrijas, Andorra, Frías de Alba-
rracín, Pozondón y Almohaja. 
A G R I C O L A S 
Comunican de Valencia que en 
vista de que las proposiciones 
presentadas en el concurso abier-
to por el Consorcio Arrocero 
para la cobranza del canon so-
bre el arroz en c á s c a r a , se con-
traen únicari iente a 19 pueblos 
por un totál dé pesetas^que no cu-
bre ni siquiera la cuarta parte del 
cupo que ha de cobrarse, el Con-
sorcio Arrocero, en la ú l t ima se-
sión ha acordado, en uso de süs 
facultades, decMrarlo riulo; 
posa. 
— A y e r m a r c h ó de viaje de ne- | 
gocios don Vicente Herrero. 
- - Regresó de sus posesiones el 
abogado don Juan Giménez . 
— De Orihuela del Tremedal y 
Bronchales ha regresado la fami-
lia del presidente de esta Audien-
cia don Fidel Al ique. 
— Llegó de San Sebas t ián , en 
unión de LU fami' ia, el -delegado 
regional de «La Victoria» de Ber-
lín, don Jo sé Alfaro . 
— Marchó a Ambel (Zaragoza), 
y de allí trasladarse a Madrid, la 
bel l ís ima señor i ta Maruja Vela. ' 
I — L legó de Zaragoza, el profesor 
¡ de aquella Facultad de Ciencias, 
don José M:a Iñíguez. 
— Esta tarde ha sido bautizado 
el hijo del profesor de esta Nor-
mal don Luis Alonso, impon ién -
dosele el nombre de Pascual. 
Que la vida del neófito haga fe-
lices a sus señores padres. 
— Han regresado, de A e s c a , en 
compañ ía de su señora e hijo el 
maestro de estas Graduadas don 
Ramiro Rivas y de Soneja, en 
unión de su familia, el t a m b i é n 
maestro del mismo Centro de En 
señanza don Sofío Picazo. 
— Hoy saludamos al comercian-
fte de Allepuz don Mart ín S imón . 
— En Alcañ iz ha dejado de exis-
t i r la niña María del Pilar Bello 
D o m è n e c h , hija de nuestros ami-
gos don Pedro y doña Pilar, a 
quienes testimoniamos nuestra 
verdadera condolencia por la pér-
dida de tan angelical criaturáí. 
— Con su esposa doña [oaquina 
Serrano, m a r c h ó a Caste l lón el 
capi tán del Regimientode T e t u á n 
don Juan Calvo," quienes pasaron 
en Teruel una temporada. 
— A c o m p a ñ a d o de su esposa lle-
gó de Madrid, nuestro paisano 
don Gregorio A n d r é s . 
— En unión de su hijo Paquito 
salió para Denia la señora esposa 
de nuestro amigo el teniente co-
ronel, gobernador mit i tar in ter i -
de esta plaza don fosé I turralde. 
— -Há salido para Allepuz la be-
I l ia seno rita Rosario Lara. 
S U C E S O S 
Suicidio 
Nos participan de Puebla de 
Arenoso que en la aldea Los Cal-
pes, en el primer piso de su casa, 
Juan Cebr i án Calpe, de 81 años, 
viudo, se ahorcó val iéndose de 
una cuerda atada a uno de los ca-
birones del techo, pero era tan 
delgada la cuerda uue se j ompió 
al peso del-suicida, cuyo cadáve r 
se halló en el suelo. 
Reconocido por los médicos don 
Cesá reo Alba, de Puebla y don 
F e r m í n Bonilla, de Olba (Teruel,) 
que practicaron la autopsia, cer-
tificaron que. mur ió por asfixia. 
Sus hijos Pascual y Joaquín ma-
nifestaron que hace dos años ya 
in tentó suicidarse en la misma 
forma y que tenía algo peturba-
das sus facultades mentales. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Felipe Campos Ibáñez, de Pan-
crudo, por causar daños con un 
ganado en una finca propiedad de 
Domingo Tolosa Gómez . 
Manuel Tortajada Sierra y Ma-
nuel Benedicto Hernández-, de 
Monreal de l Campo y Juan José 
Barrado, Valeriano Gimeno y Fe-
liciano Ruíz Barrado, de Bello, 
por infracción al Reglamento d^ i 
ci rculac ión . 
Notarías para 
Teruel 
En honor del autor 
de «Peñas arriba» 
Santander, 2.—Se ha celebrado 
con extraordinaria solemnidad y 
brillantez el acto de erigir un mo-
numento en Polanco al insigne 
novelista don Jo sé Mar ía de PE-
R E D A , el cantor inmortal de las 
mon tañas can táb r i cas y del mar, 
al que—según frase de Menéndez 
y Pelayo—había encerrado en las 
pág inas de sus libros «atrai l lán-
dolo con el poder de un genio». 
El monumen to . i nmor t a l i za r á la 
memoria del autor de ,«La caji-
goona de Sobráis», contada por 
el autor de «El sabor de la t ierru-
ca». 
Se trata de un sencillo monu-
mento con un Cristo y en medio 
Pereda rodeado de ancianos. 
Esta m a ñ a n a comenzaron las 
fiestas organizadas con motivo de 
la solemnidad, rezándose una so-
lemne misa a la que han asistido 
las autoridades de Santander, To-
rrelavega y Polanco. 
Después se ha procedido al des-
cubrimiento del monumento, pro-
nunc iándose discursos y decla-
rándolo inaugurado el infante don 
Jaime, én nombre del Rey. 
El infante estuvo después en la 
casa donde Pereda viv ió y escri-
bió sus obras. 
Uno de sus hijos, llamado don 
Vicente, qüe t ambién es escritor, 
obsequió al infante con un lunch. 
A continuación 
números corre 
premios mayores 
que son ¡os aver *W 
^ nuestras9 in^^^sr 
''itOrm.j • 
f i l a d a s . 0 avena en la lin^.T5 
la •hora de nuestra ^ ^ 
d ó d i c o . r(t^ dei 
telefónicas. 
Premio mayor 
La Carolina, Ovie( 
Segundo 31.451 Val. 
d r i d - B a r c e l o n a - Z a r a C 1 ^ 
• T e r c e r c ^ l ^ M S ' 
Cuarto di.174 Madrid 
San Sebastian. CH 
Quintos premios- ^ U A , 
W 9 . 3 2 6 , - 9 . 5 7 8 , 1 5 ^ 
2O.604, 26.938, 28.018 
33.120, 33.200; 34.220 314 
y 4,0.2; 
H A C Í E N D i 
NOTAS VARI 
Reintegróse a su destino 
esta Tesorería de Hacienda, i 
minado el permiso de v e r i 
auxiliar señorita Pilar Navam 
Con fecha de hoy empezó*) 
cerusa del permiso de vera^  
auxiliar, afecto a esta Tesotá 
don Zoilo Barrí uso, Bermúder 
L i b ra míe n tos puestos al cov 
Pasivos, 36.000 pesetas. 
Por Real orden del Minisíi 
de Hacienda se ha dispuesto^  | 
el recargo que debe cobrarse 
las Aduanas en liquidaciones 
los derechos de Arancel con 
póndientes a las mercaircías 
portadas y exportadas por 
mismas durante la primera d 
na del mes de septiembre, ye 
pago haya de efectuarse en 
neda de plata o billetes delE 
eo de España, en vez de h i 
en moneda de oro, será de;tc 
ta enteros setenta y tres ^ 
mos por ciento. 
Comunicad0"6 
Le ha sido prorrogada, 
fermedad, la licencia que^  
de 
•do 
de 
Hi 
# 
d? 
as 
é 
la-
na 
de 
so 
de 
co; 
&. 
ro 
de 
Di 
< 
las 
Co 
ta el oficial de Correos deS; 
Según reciente disposición, las 
no ta r ías que corresponden a la 
provincia de Teruer son las si-
guientes: 
A lba r r ac ín , Alcañiz. Calanda, 
Valjunquera, Aliaga; Vi l l a r luen-
go, Calamocha, Castellote y Can-
tavieja, un notario de tercera cla-
se cada una. 
Hí jar , Monta lbán , Mora de Ru-
bielos, Mosqueruela, Calaceite y 
Valderrobres un notario de se-
gunda. 
Y Teruel, capital, do 
mera. 
A y u n t a m i e n t o 
Entidades bancarias de la capi-
tal se reúnen hoy en la Alcaldía 
para trata;- del emprés t i to que el 
Ayuntamiento debe llevar a efec- ¡ 
to para realizar las proyectadas 
mejoras de Teruel. 
A las siete se reúne esta tarde 
la Comis ión de Fomento para 
despachar asuntos de su compe-
tencia y tratar con los propieta-
rios de terrenos al otro lado del 
Viaducto de su adquis ic ión para 
el ensanche de la ciudad. 
be don Telesforo Romero-
ciano. ; • 
Le ha í ido-conced ido^ 
so de verano al porte^ 
Centro de T e l é g r a f o s ^ 
to Pascual. 
Obras Públicí 
Por .a DireccWn.^ 
i-respondiente se - ^ ^ 
do,^ mediante ^ f ^ i 
en el Minísteno ^ 
don Antonio V i al ^ 
c iño de Lérida las o 
p l a n a c i ó n y f ^ e r f 
¿ o y y.0 del f e r r o G f f c g 
Zafán a San Car.u 
(Secc ión 3.a) 
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-ro 30,^  
za. 
noche es es- Para obras en 
^ado en ^a(irid a^ ?Qna de nuestro 
Perefe del Gobier- Protectorado en 
procente de ! Marruecos se des-
Santander 
Hn¡ t iVamenfesece / eb fa i áen 
d!id Consejo de m i n i s í i os 
^sado m a ñ a n a . Jueves . 
tinan 22 millones 
900 mil pesetas 
LA «GACETA» 
otras disposiciones 
ha publicado las Entre 
^ ¿ a Real orden del ministerio 
.de Instrucción pública disponien-
do que 
npezóai 
i Tesoro 
rmúdei, 
>s al co.^  
is. 
las cátedras de Filosofía 
de Albacete, 
e-
1 n iña de seis años , hija del inge-
niero. 
j E l cadáve r s e rá conducido a 
! Madrid, donde se le d a r á sepul-
la i tura. 
S1 i 300 ESTUDIANTES A 
8 E V I L L A 
Toledo, 3. —Llegaron a esta i m -
perial ciudad 300 estudiantes ca-
tólicos. 
.Se dirigen a Sevilla para tomar 
parte, en el Congreso internacio-
El «Conde de Zèp-
pelin» ha dado ya 
vista a las costas 
de España 
de los Institutos 
Huesca y La Laguna, sean agn 
.adasa las oposiciones anuncia-os para Jas ^ T l ^ ^ l 1 nal que en la ciudad del Betis va 
« a t u r a s de Jos Jn.t tutos de 
Galatáyud, Tor osa y ^ ^ D e s p u é s de breves minutos de 
Tnéicia v Cuitos.—Ordenando- ^ 
JUi3llu J. , v i - i U i i f - - 1 descanso, los estudiantes se d i v i -i.resolutor a del recurso gubei ' . la ieauiui , • dieron en vanos grupos para la natñ'o interpuesto por el notano i 
de Santander, don Ignacio A l o n -
so, contra la negativa del registro 
e Torrelavega 
de constitu-
ye la propiedad d 
contra una escritura 
dón de hipoteca. 
Fomento.—Anunciando por se-
gunda vez la vacante de ingenie-
ro que en ta actualidad existe 
de la División hidrológica del 
Duero, 
I visita de los muchos y famosos 
¡ m o n u m e n t o s de la ciudad, que 
¡ algunos han llamado la Roma es-
I pañola . 
I Luego al Palacio arzobispal pa-
l ra saludar al cardenal primado 
que los aguardaba ya en el salón 
del trono. 
E l señor Moreno Dávi la , secre-
tario de la F e d e r a c i ó n española 
Otra adjudicando la contrata de , de estudiantes p ronunc ió breves 
las obras del puente sobre el r io Palabras de sa lu tac ión v adhe-
Congost a don José .Puig Ferrer. 
EL PRESIDENTE A 
MADRID 
que 
)s deSá 
uñero í 
ioelp^ 
ero de 
Toi#: 
a celeW 
bras 
.los 
Madrid, 3.—Esta noche es espe-
rado en Madrid el iefe del Go-
bierno señor marqués de Estella. 
Aunque en los centros oficiales 
se nos dijo que carecían de n ç t i -
cias, se da por cierta la llegada 
<lel presidente por tener que cele-
brarse pasado mañaca , 5, consejo 
de ministros. 
OBRAS EN EL PROTEC-
TORADO ESPAÑOL DE 
MARRUECOS 
Madrid, 3 . -Por decreto se des-
tina la cantidad de 22.900.000 
Poetas a obras de nuestra zona 
^ Protectorado de Marruecos. 
Se trata de impulsar la labor 
Jue desde la paz mar roqu í viene 
^Paña realizando en aquella zo-
^ con tan satisfactorios resul-
«dos. 
MINISTROS A MADRID 
¿ W h t t ^ H é y t t é g á el minis-
Caiiejo UCCÍÓn Pública señ0r 
Mañana es esperado el ministro 
ue fomento. 
¿ r e ! 6 " VegTeSai"á áe Torrel0-
p l r   s l t i  y 
sión. 
El presidente no asist ió por ha-
llarse enfermo. 
El abate Grenaud pronunc ió un 
discurso en francés exponiendo 
los ideales de la juventud estu-
dianti l católica 3^  saludando ' e n 
térAiinos efusivos al primado es-
pañol . 
Contes tó el cardenal s eño r Se-
gura en latín, glosando un con-
cepto del abate Grenaud sobre el 
propósi to, puesto en prác t ica de 
reforzar la legión de los luchado-
res catól icos, cuyos principales 
adalides debe rán salir de la j u -
ventud estudiosa. 
Después de este acto se ce lebró 
un banque en el Colegio de H u é r -
fanos de María Cristina. 
Luego se can tó una salve en la 
Catedral de la Patrona de Toledo 
la Virgen del Sagrario, 
Por la tarde, los estudiantes sa-
lieron para Sevilla, después de 
haber sido obsequiados con , un 
vino de honor. 
De maniobras 
11 
^ O V l N C I A S _ 
ACCIDENTE AUTOMO-
r, ELISTA 
un camión de la 
cona • ^  Ben«ficencia han 
n i chóf 
ta Zurrid QClelUé automóvi l 
^ ^ ^ b a d e s e l l a . 
Ac íden te falleció una 
er'que resultar 
En est* 
E l Fer ro l , 3.—El d í a 8 del mes 
actual m a r c h a r á n fuerzas de I n -
d^ Justicia y ¡ ^aní:ería Marina para tomar 
!' parte en las maniobras navales. 
I rán mandadas estas fuerzas por 
el teniente coronel don C á n d i d o 
D í a z ^ 
H a r á n el viaje a bordo del aco-
razado «España», que v e n d r á a 
este puerto a recogerlas. 
Se ha ordenado que tome tam-
bién parte en las maniobras na-
vales la fragata «G álate ¿ . e s c u e l a 
de aprendices marineros. 
En cuanto se hallen aproviskn 
nados m a r c h a r á n a Cartagena los 
cruceios «Blas de Lezo» y «Mén-
dez Núñez» y la escuadrilla -de 
sumergibles. 
ingenie-
rera, su esposa, hijos.: 
on herí-
IS-
SE INTENTA EMBAR-
GAR EL «CONDE DE 
ZEPPELÍN» 
Par í s , 3.—Puede decirse que el 
suceso ha merecido el comentario 
de todo el mundo. 
U n fotógrafo apellidado H i l i i g , 
que había comprado un billete y 
a ú l t ima hora recibía el dinero 
por estar todas las cabinas ocupa-
das, p resen tó una denuncia con-
tra Eckener, en un vi l lor io del 
Estado de Nueva York , solicitan-
do una ^ indem-nización de 25.000 
dólares , que es en lo que calcula 
1 denunciante sus ganancias.., si 
le hubieren dado el acceso pro-
metido. 
El alguacil de la exaresada lo-
calidad se p resen tó en el aerodro-
m o , dispuesto a intervenir e 1 
«zèppelin» en tanto el incidente 
se solventa por vía jud ia l . No só-
lo no se res ignó a la primera ne-
gativa, sino que estaba dispuesto 
a enganchar el aparato en su au-
tomóvi l y l levárse lo consigo. Ho-
ras y horas pasaron sin que ee-
die.ra su terquedad, y sólo cuan-
do el comandante Pierce, jefe del 
a e r ó d r o m o , le hizo personalmen-
te la reflexión de que, encon t r án -
dose el aparato en terri torio per-
teneciente al Gobierno federal, no 
cabía confiscarlo, consint ió en i r -
se;1 nòf- ;'- • " : • ' ' ' 
EL VUELO DEL « CONDE 
ZEPPELÍN-
Londres, 3.—El crucero aé reo 
a l emán , que después del inciden-
te de embargo, e m p r e n d i ó , como 
se sabe, el vuelo de regreso a Fr ie-
drichshafen, con la satisfacción 
de tripulantes y viajeros de ha-
! ber realizado tan formidable em-
presa de modo.tan feliz, vuela sin 
novedad, habiendo yà dadovis-
ta a las costas de E s p a ñ a . 
CON DIRECCIÓN A GI-
BRALTAR 
Londres, 3.—Se ha recibido Un 
radiograma del «Zèppelin» d i -
ciendo que se encontraba a 940 
millas al O. de Gibraltar. 
DEL EXTRANJERO 
INDIGNACIÓN EN TODA 
ALEMANIA 
Berl ín , 3.—No ha deca ído la i n -
d ignac ión en todo el país por la 
exp los ión de una bomba, q u e 
aunque no produjo v íc t imas cau-
só grandes destrozos materiales 
en uno de los só tanos del palacio 
del Reichstag. 
Se deduce por l a s pesquisas 
realizadas, que la bomba fué i n -
troducida por una dejas clarabo-
yas de vent i lac ión y de s t ruyó las 
ventanas del só tano y algunas del 
primer piso. En el suelo del só ta -
no se hallaron restos de un me-
' c a n í s m o de re lo jer ía y una bate-
' ría e léc t r ica . 
I Él prefecto de Policía ha ofre-
cido una recompensa de 10.000 
marcos a quienes denuncien a los 
autores del atentado, permitien-
P<;ra el Campeo-
nato hispano-ame-
ricano se concierta 
un ^match" entre 
Uzcudun y Cam-
p o 1 o 
do llevar a cabo su de tenc ión , y 
otra de .15.000 marcos a quienes 
demuestren que existe re lac ión 
entre este atentado y los anterio-
res. 
VAN EXTRAÍDOS CIN-
CUENTA CADÁVERES 
Argel , 3 . — ü e l derrumbamien-
to de la casa de que ya dimos 
cuenta, van ex t r a ídos hasta ahora 
50 cadáve res . 
CONCIERTO DE CAM-
PEONATO 
Nueva York , 3.—Entre E s p a ñ a 
y A m é r i c a del Norte se concierta 
un match en el que se enf ren ta rán 
Uzcudun y C a m p ó l o para el cam-
peonato-hispano-americano. 
UN PROYECTO DE TRA-
VESÍA DESDE LA H A -
BANA A ESPAÑA EN 
UNA GASOLINERA 
Habana, 3.—Alvaro Ve la rdè se 
propone llegar a España en 30 
días tripulando una gasolinera de 
siete metros de eslora. 
Algunos per iódicos cons ide ra» 
muy aventurada la empresa del 
nauta español . 
300 estudiantes 
han llegado a To-
ledo con 4irección 
a Sevilla 
V A L E N C I A 
B A R C E L O N A 
(De nuestro servicio especial) 
DECLARA NUEVAMEN-
TE LA MUJER AMOR-
DAZADA 
Barcelona, 3. — P r e s t ó nueva-
mente dec a rac ión ante el juez Ta 
mujer que fué hace d ías amorda-
zada por dos ladrones. 
E l objeto era saber si pod r í a 
reconocer a los que la amorda-
zaron. 
L a declarante dijo que no, por 
haber sido sorprendida por la es-
palda y haberse desmayado. 
— Llegó a esta ciudad, proceden-
te de Francia don Francisco Va -
r io l . 
TURISTAS A BARCE-
LONA 
S e g ú n los datos recogidos estos 
días , el n ú m e r o de turistas llega-
dos a Barcelona en estos ú l t imos 
tiempos es de 1.130. L a Oficina 
de Turismo les ha regalado mul -
t i tud de folletos, postales y car-
teles de propaganda, cuyo texto 
va redactado en francés , ing lés , 
a l e m á n y españo l . 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
EXPLORADORES 
DE PASO 
Valencia, 3. —Procedentes de 
Barcelona, donde asistieron ál j 
«jamboré» internacional, llega 
ron ayer los exploradores de Ceu 
ta y T e t u á n , saliendo por la no 
che en el r áp ido para sus des t í 
nos. 
Vis i taron a las autoridades. 
UN VA-
¡ , . " gol sb 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
v jíf eaoJBD 
ACCIDENTE D^ XMK 
MÓVIL-of^ Mb «on 
Zaragoza, 3.—Uña ^cITmioneta, 
del Parque de Art^j^íJ](Ç%2fu' 
oída por el paisano^P^scua^ll^j-
nar, al que acompaf t^a^ l^p lc i^" 
do Gregorio Ballesteros,^ iba con 
1 gran velocidad por la e^ lje de Or-
t ín . E l conductor se d.jó,çuenta de 
ello y frenó tan bruscamente qi^e 
I la camioneta se met^O eíi ¡ l.^/ace-
j ra es t re l l ándose contra una t ien-
da- .H9Íè3'J9f{ loq" 
Mainar y Bal les te^q^r^ul taron 
gravemente heridosVí ^ 
ATERRIZAJE FORZOSO 
A y e r a te r r izó un avión t r ipula-
do por Francisco Costanillo y 
otro. " j ' h 
E l aterrizaje fué debido 
falta de esencia. 
El aparato una vez repuesto se 
! e levó , con dirección a su base. 
por 
INFANTE A 
LENCIA 
E l alcalde, m a r q u é s de Sotelo, 
hablando con los periodistas ma-
nifestó que el día 8 del actual, de 
paso para Palma, l l egará a esta 
ciudad e l infante don Jaime, 
a c o m p a ñ a d o del jefe del Gobier-
no, general Pr imo de Rivera, 
CAÍDA 
La n iña Josefa Herrero, de 10 
años , tuvo la desgracia de caerse 
casualmente en la vía públ ica , 
p r o d u c i é n d o s e heridas, gra ves. 
EL CAPITÁN GENERAL 
MEJOR 
El capi tán general de la región 
s eño r Pin Ruano, ya mejorado de 
Su indisposic ión ha asistido a su 
despacho oficial y comenzado a 
recibir visitas. 
HERIDO POR UN TREN 
En la es tac ión de la Carrasca, 
el joven Aurel io Melián Yuste , 
al apearse de un tren e léc t r ico í ^6^^11 ' ^a l3 Í éndose . posesionado 
del Grao, recibió tal golpe por i ayer de dicho cargo, 
uno de los estribos que lo hizo 
caer bajo las ruedan. 
A l atropellado se le ha tenido 
que amputar la pierna izquierda 
en el Hospital . 
HOMBRE AHOGADO 
En uno de los pozos sitos^en las 
proximidades del puente colgan-
te sobre el Gál lego, se cayó Pas-
cual ' D a m i á n , de 60 años , pere-
ciendo ahogado. 
ALCALDE DE BARRIO 
La Alcaldía n o m b r ó a don E n r i -
que A u b á alcalde del barrio de 
leí m El l i i 
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Martes, 3 septiembre H 
Alternativas de cultivo, a base de re-
molacha azucarera y medio de inten-
sificar la producción de ésta por uni-
dad de superficie 
Países Bajos, en Europa, se 
A) Superficie 
En Europa el único pais en que 
se cultiva la caña de azúcar con 
fin industrial es España , siendo 
el coeficiente de la superficie ocu-
pada por este cult ivo en nuestro 
país, dando el valor de ciento a la 
total oqupada en el mundo, de 
075, con un promedio anual en 
1909-22, de 2.563 hec t á r ea s . 
El 'total de hec t á reas ocupadas 
en el mundo en un año medio del 
per íodo indicado, se supone de 
tres millones trescientas m i l hec-
tá reas , de las cuales correspon-
xlen; en n ú m e r o s redondos, a Eu-
ropa (España) 3.000; a A m é r i c a 
Septentrional, 959.000; al Asia 
septentrional, 1.400.000; al Africa 
Septentrional 23.000, y a Oceania 
septentrional 49.000. 
En el hemisferio meridional se 
cultivan, en A m é r i c a , 370.000; en 
Asia, 140.000; en Africa 270.000 y 
en Oceania 95.000 hec t á r ea s . 
Los países que cult ivan una su-
perficie notablemente mayor son 
las Indias br i tán icas con un m i -
llón de hec tá reas y la Isla de Cu-
ba, con 540.000 hec tá reas , siendo 
de notar que en esta ú l t ima, la 
relación de la superficie cultivada 
a la superficie total es enorme. 
B) P roducc ión de c a ñ a de a s ú -
• car. , h¡ ^ » . ; • 
AEn cuanto a la producción por 
hec tá rea , se tienen poco» datos 
de los países del mundo y estos 
á a f o s ^ á e m á s , se distancian tanto 
unos de otros, que no se les pue-
dPcBPe^éáUo, sobre todo a algu-
nos de elloa.l(lomo son los de Ha1-
wai v Eg ip to , , exagerad í s imos sin fiba(7íra6!)r uñí . duda alguna 
' u t y $ ' b v d à ü à & ó n media por hec-
ríSMaí^fPèMfla^e ázúcár en'Espa-
"f t&i^s^e^tP^uintales mé t r i cos . 
fKr-Eñdlios^e?dos Unidos del Nor-
- ' t P d ^ A t e r t í a e s de 320; en Méji-
^ b ^ ^ p f e ^ e l J apón de 280; en 
9 f i t i j 5 l 8 W : ' ^ ; en Hawai 920 (;); 
' ^ M ^ d ^ a è í ^ 90 (;); en Austra-
" f i W É d e P ^ á ' ^ n quintales mét r icos 
por hectárea . 
fioTgj[yffiifiPdiucCtóít mund ia l de 
a z ú c a r de a m a . 
L^r§)du(X' ion mundial de azú-
CONTINUACIÓN 
car de caña oscila entre 120 y 
140 millones de quintales m é t r i -
cos. En el trienio de 1919-22 re-
sulta una producción de 129 mi -
llones 
n ú m e r o s 
rresponde a E s p a ñ a 85.000 quin-
tales mét r icos , o sea el 0*07 por 
100 de la total p roducc ión . 
R E M O L A C H A A Z U C A R E R A 
A) Esta raíz se cul t iva en Bu-
han 
sostenido con producciones nor-
males, experimentando alzas y 
bajas de relativa poca importan-
cia en el ú l t imo decenio. Suecia 
ha aumentado desde unas 18.000 
hec tá reas en 1922 a 40.000 en 1925. 
En Amér ica , C a n a d á tiene muy 
poca importancia como productor 
de remolacha, pues sólo le dedica 
unas 12.000 h e c t á r e a s como pro-
medio; pero los Estados Unidos 
, , del Norte han aumentado su su-de quintales mé t r i cos en ^ ^ ^ 
>s redondos, ^ la cual co-1 ^ ^ ^ ^ ^ m , 
en 1919-21, siendo de 264.000 en 
1925. 
Por úl t imo, España, en el con-
cierto de la proMucción mundial^ 
ocupa un lugar entre Bélgica e 
Italia, pues desde la media de 
1907-13, ha 
ropa, A m é r i c a y Oceania, ocu-
pando una superficie en el mundo I 36.000 hec tá reas en 
de 2.439.000 hec tá reas en el año | subido a 76 000 en los años 1922-
1925, que fué de 2.320.000 en los ^ mientras que Bélgica cu l t i -
años 1909-13. ' va como promedio en estos mis-
Durante la guerra se redujo la I moc: a ñ o s 7j 500 e Italia 88.400 
superficie a 1.357.000 h e c t á r e a s y , hec tá reas . 
puede por tanto decirse que en la , 
actualidad se dedican al cul t ivo I 
de la remolacha unos 2.500.000, 
hec t á r ea s . 
El país que más superficie de-
dica al cult ivo de remolacha azu-
carera es Rusia, o mejor dicho, 
los distintos Estados'en que se ha 
fraccionado dicha nación, en que 
se 'lega a la cifra de 481.574 en 
el año 1925, lo que supone un 
aumento considerable desde las 
175.607 hec tá reas que se cult iva-
ban en 1922, si bien no se ha l le-
gado todavía a las 615.000 que en 
el terr i torio com prendido entre las 
actuales fronteras se cultivaban 
como promedio en los, años ;1909 
al 13. Sigue después en importan-
cia Alemania, que ha descendido 
desde 466.616 hec tá reas en el año 
1914 y dentro de las fronteras ac-
•B) Producc ión de remolacha 
azucarera. 
1 La producción media por hec^ 
! tárea en el mundo ha descendido 
i de 26432 toneladas que era en el 
' a ñ o 1909-13. a 23^9 en 1914-18, 
21^30 en 1919-21 y aumentando 
j 22*42 en 1921-25. 
! Este alarmante descenso gene-
, ral no es debido a una baja brn^-
ica, particularizada a alguno de 
i los países que integran la produc-
, ción remolachera. pues excep-
I tuando Canadá , Austral ia y al-
1 gún otro país, se acusa un descen-
so grande en la p roducc ión r o r 
hec tá rea en casi todos los d e m á s , 
siendo España de los que menos 
lo han sufrido. Este hecho ya ca-
lificado de alarmante, obedece a 
causas hondas d^ las que deben 
tuales, hasta 403.036 hec t á reas en j ser las principales, el peor cul t i -
el año 1925. Checoeslovaquia de-1 vo y las enfermedades de la plan-
dica actualmente a este cult ivo ta, que están a tacándola con ver-
307.405 hec tá reas , a que se ha He-, dadera saña , entre !as que se de-
gado por un aumento progresivo be señalar como muy temible, el 
desde las 210.031 que se cultiva-1 Cercosporo y quizá en algunas 
ban en el año 1922. regiones el cansancio de la tierra. 
Francia, que dedicaba 246.342 
El eco de los pueblos 
Desde Alcañiz 
F I E S T A D E BARRIO 
La calle Trinidad y la de San-
tapáu (don Ju l ián) hicieron su 
fiesta anual a la San t í s ima T r i n i -
dad, el día 31. 
Las dos calles estaban pr imoro-
I s ámen te adornadas d i s t inguién-
! dose la segunda por la un i formi-
1 dad. Los arcos, ramaje, g a l l á r d e -
ites y alumbrado a la veneciana 
' les daban muy lindo aspecto y en 
las dos había un derroche de buen 
gusto. 
Reinó la alegría y el mayor or-
den en la fiesta e hizo el gasto de 
mús ica la dulzaina y el tambor. 
En la función religiosa, muy 
concurrida por cierto, p red icó el 
reverendo padre Antonio Nava-
rro, 
: : N E C R O L O G Í A : : 
Ha fallecido la niña de 10 meses 
María del Pilar Bello D o m è n e c h . 
A su entierro, que se celebró el 
viernes, acudieron de todas las 
clases sociales de la 'población, 
testimonio fiel del aprecio que 
gozan y merecen los señores Be-
I llb-Domenech. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y 
Consulta de 11 a 1 
Amantes, 
l i l i l í 
ciante don Vicente Zafo ' 
llama, justamente, la a t e n c i ^ 
T R A S L A D O : ; : . . 
: : : : V O L U N T A R I O 
Ha causado baja, 
i mente, el 
A N U N C I O VISTOSO 
En una d é l a s principales entra-
das a la población ha colocado un 
anuncio de grandes dimensiones 
de mosaico ar t ís t ico el comer-
voluntaria 
interventor de * T 
Ayuntamiento don Antonio \ i ! 
tí y va con igual cargo al de r 
pe. c v-as-
Deseámos le feliz estancia en sn 
nueva residencia. 1 
: : D E SOCIEDAD : ; 
Han llegado: De Sitges, dor 
Manuel Portolés y familia; de 
Barcelona y Sities, don Vicente 
Pons Sánchez, acompañando 
sus hermanas doña Joaquina y 
doña Pilar e hijas de ésta Pila?} 
Carmen; de Cabafell, don Carlos 
Comenge. 
Han salido: Para Zaragoza, don 
Luis Pastor Mejut y su bella her-
mana Angelines. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
í O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELECTRICO 
a IVIaiyor, SO, M a d r i d i 
hec tá reas al cui t ivo de la remola-
cha azucarera en los años 1909-13 
dedicaba en 1925 195.300 hectá-
reas. En cuanto a Polonia, apare-
ce en 1922 con 109.342 hec tá reas , 
habiendo aumentado progresiva-
mente hasta 172.142 hec tá reas en 
1925. 
Bélgica, Dinamarca, Italia y los 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) 
Aguas Sulfat i 1) •calcicas-fms: -D ^rl 
por'Real orden de 31 de d; 
irJidas de utilidad pública 
i-iembrede 1890.) 
ü p É olitíal i ti de ¡tío a 15 de qleiie 
indicadas en Us entermedades del E S T Ó M A G O E tMTESTINOS 
i-ÍÍGADO. B A Z O , R I Ñ O N E S , REUMA, ARTR1TISMO, (en todas 1 provocando las causas de dismi-
La primera causa es t ambién 
muy grave, sobre todo en Espa-
ña, qué es donde m á s podemos 
notarla. La falta de brazos en el 
campo, por una parte, y el peque-
ño rendimiento del obrero, por 
otra, hacen imposible en muchas 
ocasiones aplicar los cuidados de 
cultivo que requiere la Yemoía-
cha azucarera, cuando se produce 
en regadío en que no pueden apli-
carse máquinas , y como ésta es 
una planta muy exigente en ellos, 
\ desciende en seguida la produc-
ción: 
! Considerada la cuest ión desde 
un punto de vista f ís ico-químico 
; y especialmente en lo que con-
i cierne al empleo de abonos mine-
rales, el cansancio de la tierra 
; podría ser debido al uso defectuo-
| so o no racional de los abonos 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
F E R N A N D O L O P E Z | 
M E D I C O 
P A R T O S E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D DE MADRID- | 
I Consulta de 4 a 6 t a r d e — V í c t o r P r u n e d a , 28. Teruel, j 
íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiin 
• • • • • • • • • • • • • • • • « • a • B M • • • • • • • • • • « n 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y AFECC.ONES DE L A PIEL 
eii I n o i i i É Í É Í 
incomparable clima de'altura ( l . W metros). 
H OT K L D É LO S B A N O S (al pie del m a ñ a n t i a l ; 
M í o de automóviles a todos los trenes. Estation de Puebla de Valverde 
INFORMES Y" D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
i i i L i i ^ m ni J -i EN TEREJEU — i - L - — 
Farmacia y Droooería de Calle Joaqolo Mt 24. 
j nución del rendimiento. 
(CONTINUARA) 
Lecciones de Fran-
cés e Inglés 
j Madame Martos ç Miss DoIIç 
I hacen saber a sus alumnos que a 
i primeros de septiembre empiezan 
' las clases. 
Santa Cristina, 17, 3.° 
I A T E N C I O N ! 
¡LABRADORES! g ¡HORTELAN* 
D O B L A R E I S V U E S T R A S COSECHAS EMPLEANDO 
B I O S E M E N T I A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de P 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o fioi 
B I O S E M E N T I A 
doble de lo normal. Lleva a 
que necesita para nutrirse y sirve además como 
C E D UNA PRUEBA CON 
desinfectant). 
B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber son» 
a ¡a acción de este regenerador. 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la P^^^ienient08 \ 
la semilla directamente ™*J*nVjt HA- J 
» 
f r 
f 
la pr^1' f 
L A B R A D O R E S , no dejar de hacer la prueba en ' ^ , 
ma siembra, por 10 pesetas que vale una c 
o 55 pesetas un Kilo $ 
- i 
Í 
i 
i 
% 
i 
Para l a i m y detalles dirigirse al repteseataote eïtlasIM pa» 
pnwifltias de Zaragoza. MellíD y Teruel . 
R A F A E L P l N C 
T E R U E L 
I 
I 
IS, f 
I 
f 
el} 
os i 
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» 
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A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a j 
, a F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
Z ^ ^ = = = = DE = = = = = 
i , . L ó p e z P o m a r 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
GEVAERT., etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
55 
se tan en el m i » día 
PIDANOS TARIFA DE'PREGIOS. $ 
ftltateMM» ,v * ^ ^  w i - « ^ « «i w w »*» » w «9 «E sa B ts« « « « • « SÍ a «i 
\ V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N P O R D 
1 G A R A G E A R A ü O N 
«¡ K « « v • «9« « « «ei m « « « « a at «19 • 
Si parte Ud. en excursión, 
Si baja Ud. a. la playa. 
S i pasea Ud. en automóvil, 
Si asiste Ud. a un partido, 
Si visita nuevos lugares, 
• *. ' o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo un 
" K o d a k " 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en las que fijó 
usted para siempre sus más gratos recuerdos. 
Bgniamín Blasco 
\
tiene <Ko' 
y «Brow 
ftftatia 
•rfíks» desde 48 pesetas, 
nies», desdo '.'1 pesetas. 
G a l l i n a s y p o l l o s 
«El M a ñ a n a » es un diario creado para favorecer cuan-
to pueda redundar en beneficio de esta tierra. 
«El M a ñ a n a ^ dispone de un amplio servicio informati-
vo, registrando diariamente T o d o s l o s sucesos 
de interés que ocurran en el mundo. 
« El M a ñ a n a » publica hojas especiales dedicadas a Agri-
cultura, Bellas Artes, Pedagogía, Ciencias, etc. 
= P E R O T O D O L O A N T E R I O R , Y A = 
D E S A R R O L L A P O , N O ES B A S T A N T E ; 
Caja d e P r e v i s i ó n S o c i a l d e A r a g ó n 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISIÓN) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
toendables para la foimación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muv útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero, v . P 
A G E N T E D E L A CAJA E A T E R U E L 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
P P M e I 0 N E S VITALICIAS: desde los 65 (Redro Obrero). 
fSS^^S INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
l e f o r a ? ^ ^ TEMP0RALES: desde los ^5 o 60 hasta 65 años 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
liUDdo MEJORAS aligere t obrero el I U O a PERIN DE INVALIDEZ 
¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? | 
NO DEjE ) )K l i() PED/Vt' S.'i EN K. ^ 
H O T E L T U R I A I 
? Situado 
i 
U Soleadas v 6 ^ o r siti:) de la población donde encontrará M 
S a^a co -H4aC0 .nx0r tab le s habitaciones con hermosas viotas, g l 
S facc-W en toda^ ^ v cale- M 
I AUTOMACentral* (-'ocina esmerada. Precios módicos. p 
^ X V ¡ K \ r r ? ^ l L A LA C E G A D A DE LOS TRENES U 
PROPIETARIO MAXIMINO NARRO $ 
Ell M a ñ a n s " 
«El M a ñ a n a » aspira a ser un a modo de Universidad 
popular, contando con ia colaboración de todos los tu-
rolenses, especiaimeate de aquellos que están ausentes 
de la tierra, para quienes será la carta de sus paisanos y 
el registro de sus actividades. 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma, de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
ión 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España «El M a ñ a n a » publicará, en breve, secciones gráficas, 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue I gesruirá enriqueciendo su contenido hasta conseguir 
Ha (Vizcava). Depósitos Farma-! 
cías La bola y BemamínBlasco. hacer un diario modelo entre los de provincias. 
El M a ñ a n a » prestará su ayuda a los que ostente» el 
Poder en toda iniciativa favorable a Teruel 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rústicns: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Madrid. 
lea rt El i i l 
SUSCRIBIOS Y A N U N C I A D E N 
DOS P E S E S A S A L MES EN L A C A P I T A L . 
F U E R A D E L A C A P I T A L , 2*50 P E S E T A S 
Plaza d c C a s í c l a r , 1 3 . - T E R U E L . 
Libru» CÚtálOQ 
enere eian 
Licenciados del Ejército 
Destinos hasta 3.000 pesetas. Próximo concurso de dos mil rlazas. LA PATRIA 
gano nacional remite a ^ us abonados las relaciones de vacantes y adiudicación v le 
informa gratis. Suscripción o pesetas trimestre giradas al pedir el alta.-Libr. -<De4i 
nos públicos», reformado, 3'50 pesetas. Redacción y Adn.iiustración Gloríete Snn 
Bernardo, 2, Madrid. 
wwvi^ aocoDO •c··ooooooooo·ooooeoooooooooocooooo·oo·oo 
s : 
! F»€5rlócJlco d i a r i o 
I Redacción y Administración: Plaza de g 
I Emilio Castelar, núm. 1.3 
Teléfono 79 ¡ 
M E a a a n a 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . . . 
España, un trimestre , 
Extranjero, un año . 
4^00, 
as \ 
lUUDOOaoMOOCOCOOOOC 300000000 0000000000000000 
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COSAS TÜROLENSES 
— j 
La Comunidad de 
Teruel 
A ñ o I I . 
G A N O 
Todas las misas que maña-
imir los censos que, na' 4' se celebren en la igle-
sia de Santiago, de siete a 
doce, serán en sufragio del 
(Continuación) 
La Comunidad turolense tenía 
su domicilio en lo que hoy se lla-
ma Plaza de la Libertad y antes 
Plaza de la Marquesa. Fué cons-
truida en el sigio X V I , tiene una 
solidez poco común. Su fachada 
es toda de piedra, cuyos labrados 
ha ido rompiéndolos la acción 
pertinaz del tiempo. Su pórtico 
se compone de un intercolumnio 
corintio, y termina el frontispicio 
con una galería de arcos semicir-
culares, apoyados sobre columnas 
dór icas 
. Las aldeas de tal Comunidad 
(2) pagaban un impuesto llamado 
pecha, equivalente a lo que en 
Castilla se llamaba servicio ordi-
nario. La cantidad con que con-
tribuían al rey por fecha real fué 
limitada desde el año 1.500 a 4.000 
sueldos. Con el transcurso del 
tiempo cambió el objeto de la in-
versión de !a pecha, cuyos pro-
ductos se destinan a fines del si 
gto XVJ i a re 
pesaban sobre la Comunidad. 
Para la repartición de la pecha 
se clasificaron los vecinos én por-
ter/as. Eran porteros mayores los alma de don Alejandro E s 
vecinos que tenían 700,escudos 
de patrimonio; uiedios, los que 
tenían 3.50, y en la última clase la 
componían los que tenían menos. 
Los de la primera clase pagaban 
66 sueldos valencianos por año o 
sean 50 reales de vellón; los se-
gundos 25 y los de la ^ercera, en 
proporción. 
La pecha se cargaba sobre los 
bienes sitios y muebles estando, 
exentos de su pago los eclesiásti-, 
eos, nobles e infanzones.' I 
Reunía, pues,' este impuesto 
dos graves inconvenientes; la des-; 
igualdad en el repartimiento y la 
incertídumbre que resulta de los 
cálculos arbitrarios a" que está' 
sujeta la oscilación del valor de 
los bienes muebles. 
Muchos historiadores no men-
cionan ni estudian la Comunidad 
de Albarracín, ya fuere porque Í 
fué fordada después que cesó el 
señorío de los Az^gras y, los Nu-
ñez de Lara v fío alcanzo la im-
Jal «bitU-ínot-T ^ i, portañola que otras, o porque en 
esta comunidad de Albarracín fué 
en una de las que s e ; § i n t i ' 5 ^ ! ^ ^ ^ 
influencia del Poder real que-
agregó su territorio al patrimonio i 
de la corona. , | 
POP Canlío. 
"Recurso" 
—Me ha dicho Pepito que 
por tu culpa se iba a tirar 
al mar. 
—¿ Y qué? No se ahogará, 
no tengas cuidad*. 
—¿Sabe nadar...? 
—No, pero le he dado ca-
labazas. 
D r a m a j n ^ e i mar 
El doctor Frunce, 
chi da muerte al 
marinero que le 
acompañaba 
Sanlúcar, 3.-Las referenci! 
de este dramático suceso 
cen aqueeldoctorFrance( 
ra su travesía desde Puert0 7a ' 
a España había contratado ai ^ 
ma. rinero Angel Carbó 
En este, ya antes de Mí 
Nueva York, se habían ^ a 
man. 
dormir 
Pepita Sámper en Teruel 
Lo más bello de 
Pepita Samper 
eoíizaciones de Bolsa 
criche Garzarán (q. e. p. d.) 
QOBIERMO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Por los Ayuntamientos respec-
tivos han sido nombrados secre-
tarios de Tormón, el que lo era 
de Bezas, don Antonio Pérez Gi-
ménez y de Jorcas, don Rafael 
M. Igual. 
cuerpo 
El director general de Seguri-
dad participa haber sidp autoría 
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas «La Verbena de la 
Paloma», propiedad de la Casa 
I Ponciano Castro; «La Cruz de la 
¡Humanidad», propiedad de la' 
Casa fosé Guilló; «El Cacique de 
Buenos Aires», propiedad de la 
Casa Domingo 1 Terrero; «Repor-
taje de las Exposiciones de Bar-
celona y Sevilla, números 12 y 
43», propiedad de la Casa Verda-
guer; y «Sábado Inglés», propie-
dad de la Casa Britien Interna-
Hay una leyenda según la cual 
Dios, al formar a la primera mu-
jer, combinó las más delicadas 
esencias de los seres ya creados. 
Y tomó un poco de cielo, un 
poco de nieve, un poco de fuego. 
Pero su obra no le satisfizo. 
Y volvió a tomar: del arco iris 
la curva, del cometa la parábola 
Y entonces delineó el 
de la primera mujer. 
Pero su obra no le satisfizo. 
Y volvió a tomar: de la paloma 
el candor, de la serpiente la astu-
cia, y, .entonces, formó a: la mu-
j l r l H i i m i i JJ B3llf!í l í a J 
Y su obra le satisfizo. 
Del reparto de esos dones de-
pende el encanto y la belleza de 
las mujeres, desde Eva hasta 
nuestros días. 
Pepita Samper ha sido en . ese 
I reparto general, hecho por la vo-
\á libérrima del Creador, 
mejorada ert'tercio y quinto con 
relación a la inmensa mayoría de 
las hijas de Eva. 
Sobre todo, sus ojos, que tienen 
d'e cielo, de nieve y de ámbar, no 
sabemos qué,' sus ojos que cuan-
['do miran" son, bellos como «luna 
en el jardín.»?, —por emplear el 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
. > 5 por 100, 1927. 
i 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 72 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 V, por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 574 
MOY 
lo 
73í45 
89*40 
93(45 
i o r -
89*-
BVÁO 
101'85 
7275 
89*20 
91*50 
77*50 
101'-
91' 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
I Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
221 
228 Ps, 
72'25 
106*-
.125*50 
146*-
1.282-
624 Ps. 
564 » 
por 
tional Pictures. 
En el próxim# 
remos de ella. 
artículo habla-
MOHAMED-BEN-CHAPRUT 
NOTAS 
ir nl.ii .V 
• - 1 7 folio--.-
¡'.i-vn>-
re •\iú iino 1 
Tfè^i'dò áütorizatW)- el presiden-. 
I te á2 la Sociedad Tracción Me-
i cánica de la provincia de Teruel, 
I p|ra cel&rar Junta generll ordi-
naria/ mañana, 
T . 
Por no ostentar en su vehículo 
la placa acreditati va xlel pago d e 
la tasa de Rodaje, ha sido denun-
ciado Juan Górriz Eseriche, de 
Puebla de'Valverde. t'.·H'íti Oi 
9 , esta 
•«•piropo» qué|£ioy evoca en A B C 
nuestro ami¿0 Pepe Vázquez; y, 
sobre todo, su perfil, que tiene 
mucho de la línea del cisne, y de 
la parábola del cometa, son los 
dones con que Dios más pródiga-
mente regaló a Pepita Samper. 
Pero ni susTojos, ni su boca 
su perfil,- ni su línea, es lo 
mis nos ha admirado de la 
t i l valenciana. 
Y como, .para nosotros, lo más 
bello de Pepita Samper lequieie 
algunas detenidas consideracio-
nes, mañana diremos lo que, se-
nuestro gusto estético, es lo 
más bello de Pepita Samper. 
que 
2fen-
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 
100 . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . , . 
Cédulas Biinòo de Créditó 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6.por 100,1922. 
Moneda ex-ranjera 
Francos. 
Francos suizos 
Libras 
Dol,ars- • - i 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
93*50 
98*30 
110'20 
90*50 
95*20 
102*10 
94'-
102'^ -
101*25 
103*25 
26*65 
32'92 
6'795 
do—-según 
pirata. 
' El polizón que iba e 
impidió a aquél realizpr su. nro 
pósitos. 
Por lo visto el doctor Franc» 
chi llegó a tener miedo de 
nero, hasta el punto de 
alguna noche fuera del barco 
El domingo, en Sanlúcar ^ 
Barrameda, el doctor se egrij 
por la mañana, desde el hotel,&al 
yate con el fin de reanudar su 
viajen Sevilla, punto de término 
de ese atrevido vinie. 
Ya a bordo ordenó al polízól 
que baldease el buque y limpiase 
.bien la cocina, pues iban a visitar 
el yate varías personas. 
Aquél obedeció, y cuando se 
hallaba entregado a la limpieza, 
el marinero Carbó ordenó que 
suspendiera los trabajos. 
El polizón contestó que obede-
cía órdenes del capitán. 
Angel Carbó trató de conven 
ce ríe de que el dueño del yate en 
él, y para apoyar sus argumentos 
esgrimió un puñal amenazandoal 
polizón, el cual pidió auxilio 
Por una escotilla salió el capi-; 
tán armado de una pistola e hirió 
mortalmente a Angel, que cay 
al agua, ^in que su cuerpo hubie-| 
ra sido encontrado todavía a laj 
tres de la tarde. 
El juzgado se,constituyó en | 
vate y se hizo -argo de vanos 
objetos pertenecientes al marine-
ro, quedando detenidos el cap'-
tán y el polizón, si bien éste I 
libertado poco después. 
Ya en la cárcel s e ' p r e s ^ : 
unos amigos del d o G l » P W 
chi y le ofrecieron a éste ca . 
comida, laque se negó ^ | | 
diciendo que quería sujeta 
régimen del penal. 
etencia en el e j e r c í ^ 
fesión como especialista « 
El doctor Francec 
rico, y además tiene 
mago. Se hu -confirmado que d de 
el yate «Mary>> gran cam . 
dinero. u.hías^i 
El polizón dijo q ^ . ^ o v i ^ 
do en el y ate P0l^ue'rdén'f 
deseo de conquis ta rá ^ es-
pais parte de la gloria ^  
pedición. : _ J ^ 
£STE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
.licencié, p 
r a Ç J ^ 
el presidente ^ e , ^ 
Terminada la-
no, se ha reinteg 
clones 
d i ^ g W - o v j ^ S 
que. 
ro.sa 
